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Bilaga till instruktionsbrev N:o 66.
Yrkesgruppering, |enligt vilken utdelningen av de
köpkort, vilka träda i kraft den i oktober 1941, bör
verkställas.
Mottagarna av köpkort indelas i grupper på följande sätt:
1) Med bokstaven A betecknat köpkort gives åt år 1934 eller senare
födda barn, såvida annat icke bestämmes nedan i 5 punkten;
2) med bokstaven B betecknat köpkort gives åt personer i intellektuellt
arbete eller lätt kroppsarbete samt åt andra till erhållande av köpkort be-
rättigade, om vilka annat icke bestämmes;
3) med bokstaven C betecknat köpkort gives, såvida annat icke bestäm-
mes nedan i 5 punkten: a) åt män i tyngre kroppsarbete samt åt kvinnor i
tyngre eller tungt kroppsarbete; b) åt personer i lätt kroppsarbete, vilka
utföra skiftesarbete eller nattarbete och vilka icke under matrasten äro i till-
fälle att erhålla varm mat; och c) åt åren 1926, 1927, 1928 eller 1929 födda barn;
4) med bokstaven D betecknat köpkort gives, såvida annat icke bestäm-
mes nedan i 5 punkten, åt män i tungt kroppsarbete och kvinnor i särskilt
tungt kroppsarbete samt åt havande kvinnor;
5) med bokstaven E betecknat köpkort gives a) åt män i särskilt tungt
arbete; samt b) åt personer, vilka äro i stadigvarande tjänst hos odlare och
såsom lantbruksarbetare deltaga i kroppsarbete samt åt medlemmarna av
deras matlag.
I följande detaljerade yrkesgruppering finnes vid varje yrkesbenämning
den bokstav, vilken utvisar det av yrket förutsatta kortets art.
(Se även anvisningarna i slutet av bilagan.)
mosaikarbetare DAffärsbiträden B
spädare BAmmunitionsindustrin:
räfsare B
takfiltsarbötare Dpatronladdare, man D
patronladdare, kvinna C takfiltfabriks arbeltare D
Baderskor D
lagerkarl B
Arbetsledare B
Bagerier:(i arbetet deltagande) C
arbetare vid automatugnar .... C
Asfaltindustrin : avsändare C
asfaltsarbetare E
fogare D
bagare O
cementarbetare E brödräknare C
gatläggare E
brödtorkare C
deggörare D
handvältsdragare E hisskarl C
hjälparbetare Bmaskinist D
5332 41
2inpackare B Bokbinderier:
konditoriarbetare C
jäsrumsskötare 1)
stekare D
plåtrengörare C
ungsarbetare vid utdragbara
härdar och faslta härdar .... I)
Boktryckerier:Banarbetare B
Barberare B
Barnmorskor C
Benmjölsfabriker:
benkokare T)
eldare D
feittavskiljare . . . : 1)
hjälparbetare D
limkokare C
limsoriterare C
krossare D
målare T)
i sten- och plan
tvättare 1)
säckare D
Bilbranschen:
billackerare C
bilmontör D
bilsmörjare C
biltvättare C
elektrisk monitor C
cylinderborrare C
försäljare å servicestation .... B
karosserisnickare C
plåthammarkarl D
trä- och träkolsförgasarmontör D
valsare D
Övriga arbetare se metall- eller
snickeriindustrin.
Bilhjälpkarlar D—E
Blyvittfabrikers arbetare (se färg-
fabriker).
Bomullsfabriker:
bokbindare C
bok- och tidskriftsskärare .... D
förgyllare D
hjälparbetare, man I)
hjälparbetare, kvinna C
pappensskärare D
bindare C
digeltryckare C
etsare C
expediltör C
filmmonterare B
formatlagare D
fotograf B
färdiggörare C
i tidningsarbete . . D
handsättare C
hjälparbetare C
tryck D
kopparstickare C
iläggare C
korrekturavdragare D
lagerkar] D
linotypsättare C
matrispressare D
metallsmältare D
monoltypegjuitare D
monotypesättare B
ombrytare C
i tidningsarbete .... D
retuschör B
ritare B
rotationsrullkarl D
rotationstryckare D
sitereotyphjälpreda D
tryckare D
i djuptryck D
överförare D
appreturmaskinsskötare C
airbeitare på garnlagret C
automatmaskinvävare C
aivsändiningsavdelningensi arbe-
tare C
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skiftare C
snickare Cbalöppn&re D
blandningsinmatarie C
spolare C
skiftare anförare O
smed E
smör jare C
speciailgarnstvinnare C
blandnings- och lopsmaskins-
sköltare D
eldare E stoppare C
elektrisk arbetare C
spolare från köps eller bobin . . C
filare C
sträckmaskinsskötare C
fiskargarnstvininare C
forman D
sityekfärgare D
slubbmaskinsskötare C
förman B
städerska C
garnbindare C
garnblekare I)
svatrvatre C
garnfärgare D
granskare C
sömmerska B
timmerman D
tork- och klistermaskinsskötare C
transportarbetare D
hasplare C
hjälparbetare C
tygblekare D
hopfogare C
utarbetare D
härvklistrare C vaddmaskinsskötare C
utdelare C
härvspolare C varpare C
inredare C
vävstolslägare D'kardar© C
vävare C
kardlopsskötare D
kardmaskinfcannornas skötare .. C
kardslipare I)
borratre C
vävstolslagares hjälpkarl D
klistrare D
borsitairbetare (bärare) Cmaskin- och .turbinskötere .... C
Borstfabriker:
maskinsitällarbiträde D borstarbetare (maskinarbetare) B
maskinställare D filar© D
muliespjninare C
fräsare Cmedelförspinniare . C
järnsvarvare C
murare D
ombytare C
kammare B
målare C kappaire C
packare C lagerförmain B
lagerarbetbare B
penseilarbetare (fina penslar) .. Bringspinnare C
ruggare C
rovingmaskinssköitare C penselärbetetre (grova penslar) C
polerare B
rörarbetare 1)
reparaltiönskar] Dråvarulagerarbeitare J)
sectionalvarpare C
råämnesförädlare C—D
slipare C
4snickeriarbetare, i maskinarbete B
svarvare C
städerska. C
sågare C
timmerman D
Bärförädlingsfabriker :
Brandmän C
Brevbärare C
Bryggerier:
jäsndngskällararbetare C
ikoMtnisarbetare C Celluloidfabriker:
kylinrättningsarbetare C
ilagerfcällarkarl C
mältare C Cement- och murbruksindustrin:
itranspiorititunnors påtappare . . C
tvätterskä .. C
utgivare .... D
ultgivare av ölkorgar D
ölfiltrerare C
ölutkörare D
öltappaire C
Byggmästare B
Byggmästare på nybyggen C
armerare E
Byggnadsarbetare:
betongkarl E
gipsväggsarbetare E
hjälpkanl E
iruurare E
murbruksairbetare E
murbruksbär&ra (fcvinna) .... E
plåtslagare D
rappare E
rörarbe,tare E
tegelbärare E
timmerman E
Bärare av resgods på stationer .. D
eldare D
expeditionsarbetare C
förpaokaire B
takare C
lagerkarl C
pressfcötare C
reparationskarl C
satftarbetarska C
kamsågare C
bilmomtör D
borrare D
bryitare D
brännare D
cementlastare E
cementsäckare D
förare av grävniingsmaskkL .... D
hisisförare C
kailksiläokaTe E
kalkuttagare E
fcolkrossare D
kompressorskötare C
krossare E
kvarnskötare D
lastare E
'laddare C
lyfrtkriansförare D
maskinskötare D
■matare E
murbrukstillverkare (hand) ... E
murbrukstillverkare (maskin) . D
råmaterialarbetare D
sand- och kailklossare E
siandsiktare E
skiftesmontör D
smörjare C
stemkjolslastare och transporitikarl E
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smed D
stenJagerkarl D
stensorterajre E
säckare D
traiisportkarl D
vagare C
Chaufförer (personbils-) B
snickare C
svarvare C
valsare D
verktygsslipare D
Cykelreparationsverkstäder:
(lastbils-) D verkstadsarbetare C
(linjebilis-) D
(paketbils-) C Droskkuskar B
Cykelfabriker:
borrare . ..
Dykare E
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
I)
c
c
I)
c
c
c
c
c
c
D
c
c
c
c
c
1)
c
G
elektrisk monitor
filare
Eldare (annorstädes icke nämn-
da) C—E
fräsare
förkromare
förnicklare
gasgen, skötare
gängsvarvare .
hitsare
Elektricitetsverk, se vattenled-
nings- och elektricitetsverk.
Elektriska montörer (annorstädes
icke nämnda) C
hjulriktare
hjulspolare
hjälparbetare
hopsättare .
hopsättare av cykelfelgar
hyvlare
Fabrikers reparationsverkstäder:
eldare D
elektriska montörer C
härdare
lackerare
hitsare C
maskinmästare B
lagerarbetare
linjerare ...
montör C
målare C
lödare
montör reparationsfilare
I)
plåtslagare D
plåtslagare
pressare . .
reparationskarl D
rörarbetare D
smed Dramfilare
reparatör smedhjälpkarl D
smörjare C
svarvare C
revolversvarvare
riktare
timmerman Drörbokare (handarbete)
skötare av automatsvarv Övriga arbetare se metallindu-
strin.slipare
6Fanér- och rullfabriker:
cirkelkarl C
fogningskarl C
limvalsare G
packare D
proppare C
sandpappersarbeltare 0
skärare C
sorterare C
stockkapare D
stockkarl D
stocklyftare D
svarvare C
torkmaskinsarbeltare C Färgerier se tvättinrättningar.
Fartygseldare E Färgfabriker:
Filmproducenter och biografer:
dekoratör B
dräktskötare B
filmklippare B
fotografhjälpkarl. B
inspricient B
kamerainan B
biträde B
lagerbiträde B
lagerförman B
ljudupptagare B
maskerare B
maskinist B
monitor C
snickare O
skräddare C
målare C
Färgbandsfabriker
städerska C
sömmerska B
tapetserare C
timmerman D
Finmekaniker B
Glasbruk:
Fiskare D
Formän D
Fotografer B
Fotograftekniker B
Frisörer och frisöser B
Fångvaktare C
Fältofficerare och -underofficerare C
arbetsledare, i arbetet delta-
gande C
blyvittfabrikers arbetare D
bärare av tryckfärgskärl D
färgitil Iverkare B
hjälpkarl C
kokare C
lacktillverkare C
packare C
plåtkärlslödare C
plåtkärlstillverkare C
påfyllare C
reparationskarl C
tvättare O
utfällare C
zinkvittfabrikers arbetare D
expeditör C
färgare B
packare B
spolare B
Gatubyggnadsarbetare E
borrare C
bärare i blåseri D
degeltillverkare D
pressglasinvärmare D
pressglastryckare D
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degeltillverkares biträde D pumpare D
diversearbetare D slipare C
eldare D smed D
elektrisk montör C smedlärling D
filare C
formhållare C
gaseldare E
glasblåsare E
smältare I)
smältare i bläseri B
stämplare B
svarvare O
syrapolerare Cglasblåsare i glödlampsfabrik .. D
textare B
timmerman C
glasbärare D
träformmakare C
glasförare C
glasgranskare C
tvätttare (J
ugnseldare E
glaskapare C
ugnsskötare D
ugnstömmare E
glaslastare D
glasskärare D
glasplockare D
uttagare i lager Ogranskningsbiträde C
Glasskärare C
gravör B
hytthjälp I)
hyttsltädare D
Glasskärare (på byggen) Djärnmodellformare D
järnmodellhjälpkarl D
kantsliperiarbetare C
karutslipare .• C
Glasslipare (kristall- och hushålls-
glas) ckulare O
lagerbiträde O
lerarbetare C
lagerkarl i fönsterglasbruk
.... D Glasslipare (glasplattor) D
lådarbetare D Golvbeläggningsaffärers arbetare D
maskinkarl D
materare C
modellsnickare C
Gravgrävare B
målare B
mängkarl E
Gravörer (stål-) C
märkare B
Gruvindustriarbetare Bmätare B
packare D
packare i sliperi C Guld- och silversmedsaffärer:
försilvrare B
postpojke D
gravör Bpolerare C
planare C
pressglasanfångare D
guldsmed B
maskinist C
8silverpolerare B
silversmed C
slipare C
tryckare D
Gummifabriker
appretör C
arbetare för anbringande av
brickor för Mackformar .... C
arbetare vid doppnimgsmaskin .. C
arbetare vid regeiuarat — slang-
maskin D
arbetare vid itillskärningsbord .. D
arbetare vid uppvärmningsvals D
bcredningsarbatare C
bilringsgranskare C
bilringsbopsättaire D
bollförpackare B
formputsare D
demoniterare C
förpackare av inre cykelringar B
galoscharbetare D
gummiblandare vid blandnings-
maskin .... D
gummibeklädare C
gummiblandare vid valsar .... D
gummimattspännare D
gummiskärare C
hjälparbetare vid kalander .... D
hjälparbetare vid raffiinörvals D
hjälparbetare vid riegénerat-
Gummireparationsverkstäder:
vulkaniserare (bilringsrepara-
panna C
hopsätitare av inre bilrmgar . . C
hopsättare av cykelringar .... C
kalandersiköitare D
klaekförpaokare C
klackpultsare C
klackslipare D
klackvulfcaniserare D
kontrollör för avgående gods .. C
lagerarbetare D
lastare ■ E
lumpsorterare C
maskinitillskärare C
IIandelskök:
materia,! förarbetare C
mäter ialtirlskärare C
materialutdelare C
målare för gummileksaker .... B
packare av yttre bilringar .... C
packare å expeditionsavde<]nding D
regeneratkrossare E
skiftesmästare D
slangtillvorkare C
slipare för gummibollar C
sorterare C
sorterare av gummiavfall .... C
styckare av ringavfall C
städerska ])
stövelarbetare I)
sömmerska C
tillverkare av gummibollar, för
hand C
tillverkare av gummibollar,
maskin D
tillverkare av tuber B
tillverkare av regnrockar .... C
tramsportkarl för laststänger .. C
tvättare av gummiavfall D
tvättare av rågummi C
uppvägare av gummi C
uppvägare av kemikalier .... D
uttagare av klackar ur klack-
formar C
vulikaniserare D
tör) D
Gårdskarlar D
Hamnarbetare E
ll andelsbiträden B
bagerska ■ B
fiskarbeterska B hålmakare C
föreståndarinna B kemisk polerare C
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kailskänka B målare D
■kitlteitvättersfca B packare B
kokerska B polerare C
kåldolmsstekare B pressare I)
packerska B rengörare C
rotfruiktarbeterska B
rökare B
reparatör C
råäminespressaire D
sitekerska B råäinnestillvenkare C
tiUredare av lådrätter B räknare B
slipare C
snickare C
sorterare B
Handkärrskarlar D
stansaire 1)
Hattfa brik er:
svarvare C
anstötningsmaskinsskötare .... C
sömmare C
utborrare Dblandningsmaskimskötaire
C
färgningsmaskinsköitare C
valsare D
hattformare och pressare C
kardmaskins- och spinnmaskins-
skötare B
Inkasserare B
kardmiaiskiins' biträde B Isoleringsaffärer :
lustreringsmaskinskötare C
lagerarbetare C
sömnadsarbetare B
tillverkare av isoleringsformar 1)
slipningsmaskinskötare C
torknings- och appreteringsar-
betare B
tillverkare av isoleringsrör .... C
värmeledningsrörsisolerare .... D
uttöjningSimaskinsköitare C
värmeledningsrörsisoleringsbi-
träide D
vaJkmaskinskötare C
Isoleringsämnesfabrikers arbetare D
Hembiträden B
Järnsängsfabriker:
Henisömmerskor B
böjare 1>
Hissförare i personhissar B fjädermaskinsskötare C
cirkelskötare C
hopsäittare 1)
Hissförare i varuhissar C packare C
rörböjare D
Hornsubstans- och knappfabriker:
bländare D säingbottenspännare D
rörtvätitare < 1
eldare D sängbotitenvävare C
hartskokare D
Övriga yrkesbenämningar se
metallindustrin.
fräsare C
5 3 3 2 41 2
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Järnvägarna:
banvakt C
•biljettförsäljare B
konduktör C
lagermästare B
lokomotiveldare B
lokomotivförare D
lokomotivpultsare D
packmäsitare B
pumpverkskarl C
rangeringsmästare B
stationsfearl D
stationsmästare C
städerska C
ställverksikarl C
telegrafmonitör C
tågkarl E
vagnsrevisor C
vagnssimörjare C
vaktmästare B
vågmästare B
växelkarl C
Jästfabriker:
jästförpackare (maskin.) B
(för hand) .... C
jästtillverkare C
lagerkarl D
mäilitare D
potaitiskärrare D
spritbrännare C
Kabelfabriker:
arbetsförman på isoleringsav-
delningen B
biträdande lagerföreståndare .. B
blykabelarmerare D
blykabelkontrollör C
blypressförare E
bomulltråds spolare B
chaufför D
drifitsmontör D
dynamoitråds emaljerare C
dynamotråds kontrollör B
dynamoitråds spinmare B
dynaimoitråds spolare C
eldare D
fräsare I)
gummikabelarmera.re D
gummifcabelflätare C
gummikabelimpregnerare D
gummikabelisolerare I)
gummikabelkonitrollör (J
gummikabelmätare C
gummikabelprovare D
gummikiabelrcparatör C
gummikabdspiolare C
gum,mikabeltvinnare C
gummifcabelvulkaniserare D
gummivalsare D
hjälparbeitare på blykabelavdel-
ningen D
hjäil parbotare i blypress B
hjälparbetare på dynamotråds-
aJvdelniingen O
hjälparbetare på gummifcabel-
avdelningen C
hjälparbetare på isolerrörsav-
ddningen C
hjälparbetare på kopparavdel-
ningen D
hjälpkarl på lastbil D
hjälpmomtör D
isolerrörskokare C
iisolerrörsmanitlare C
isolcrrörstvinnare C
kopparkabel tvinnare E
koppairtrådsbetare E
koppartråds findragare D
koppartråds fördragare E
koppartrådsförtennare C
koppartråds glödgare D
koppartråds imellaindragare ... E
koppartråds' spolare E
krarupimätare B
krarupspinnare B
laboratoriebiträde B
lagerarbetare D
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klichémontör C
lagerföroståndare B retuschör B
montör D snickare C
pappers-skärare C
provplansarbetare C
Kolsyreindustrin:reparatör D
smed E chaufför D
sit&rkströmkabelitvinnare C eldare D
starkströmleåairisolerare C kolsyrecylinderfyllare D
städerska C maskinist och reparaitionskarl . . C
svarvare C plåtslagare C
telefongrupptvinmare C
telef onkabelkonitrollör 0
Konservfabriker:itelefonikabelspolare C
telefofflkabeltvinnare C
telefontrådsisalerare B
telefontråds »polare C
fiskpackare C
fiskrensare C
konservfabriksföreståndare .... B
vakt B
lagerarbetare D
Kafferosterier
bländare C
rökeriarbetare C
förpackniingsmaskinskötare .... B
kaffeavsändare B
Korgflätare B
kaffeförpackare C
kaffemotitagare B Korvfabriker:
kokerska B
kryddförpaekare B
köksbiträde B förman (deltager i arbetet) . . C
bindare C
bländare D
lagerkarl D hjälparbetare, man D
maskinmonitör C
röstare C
hjälparbetare, kvinna C
rosteriets hjälpkarl C korvisprutare (maskin) C
kokare D
teförpackare B (för hand) D
kötltkvarnsmalare D
köttskärare DKemigrafiska inrättningar (se
Michéamstalter). käppåläggare C
lagerkarl D
lådtvättare D
Keramikindustrin (se porslins-
och keramikindustrin).
lagerförman B
packare C
rökare I)
Klichéanstalter: saltare D
städerska Deitsare C
fotograf B tarmputsare C
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Kostym- och kappfabriker: b) Övriga kvarnar:
eldare D
fabriksföreståndare B
förrådsföresitåndare (för fär-
diga produkter) B
handarbetare B
hjälparbetare B
kantvikare B
knapp- och knapphålsmaskins-
skötare B
körsnär C
lagerarbetare C
maskintillskärare G
mästare B Lantbruksarbetare:
packare C
planerare B
pressare D
riktare B
råämneslagerarbetare C
Lantbruksmaskinfabriker (se me-
tallindustrin eller snickeriindu-
strin).
skräddare C
springflicka B
strykerska C
sömmerska (maskin-) B
sömmerska (hand-) B
Limfabriker:itillskärare B
tillskärares biträde B
ärmtråcklare C
övervakare av arbetet B
Kvarnar:
eldare D
a) Handelskvarnar:
förpackare C Linnefabriker:
lastare och lossare E
lagerkarl D
mjölnare C
mjölnarbiträde C
montör C
paköterare B
plåtslagare C
snickare C
städerska C
säckfyllare D
mjölnare D
mjölnarbiiträde ' T)
Körredskapsfabriker se seldons-
fabriker.
Laboranter B
Lagerkarlar (annorstädes icke
nämnda) C—D
män E
kvinnor D
Lastbilschaufförer D
hårtvättare C
köttmalare C
limkokare C
limskärare C
lAnjebilschaufförer D
appreturmaskinsarbeftare D
arbetare på avsändningsavdeln. C
arbetare på råvarulagret D
buntare D
eldare E
elektrisk arbetare C
filare D
flatare C
forman D
förman C
garnblekare D
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våtspinnmaskinsskifftare anfö-
garnfärgare D rare C
glansare C våtspinnmaskinsspinnare D
granskare C
handhäeklerska C
vävare C
vävlagare D
hasplare C vävlagarbiträde D
hjälparbetare (spinneri-) C
hjälparbetare (häckla, karda) .. C Lotsar I>
hjälpspinnare C
hjälpspolare C
Lådfabriker:
inredare G
buntare C
kardare 0
klistare D
brädbärare D
köpare D
brädgårdsarbetare D
maskinhäcklare C
hyvlare C
maskin- och tarbinskötare .... C
hyvlarbiträde C
murare D
målare C
packare D
rovingspinnare C
jämnare C
järnbeslagare D
kantare C
kanltarbiträde C
rullare C mottagare
C
rörarbetare D
montör C
smed, påslagare E
smörjare D
snickare C
spikare D
spinnare vid torrspinning
....
C
sågarbiträde C
sågare C
spolare C
stoppare C
avfettare (fettavlägsnare) .... C
Läderfabriker:
sträckmaskinssköitare C
städerska C
svarvare C
avhårare E
blancherare D
appreterare C
sömmerska C blekare E
timmerman D blätare, päls D
blätare, övrigt läder Etorkare D
torrspimimaskinsskiftare anfö-
rare C
bomkarl, päls- D
bomkarl, övrigt läder E
itorrspinnmaskinsskiftare C bordsfärgare D
transportarbetare D borstare C
tvinnare C
tygblekare D
falsare, får, kalv, päls D
falsare, övrigt läder E
utarbetare D fuktare D
utdelare C
garvare, övrigt läder E
garvare, får, kalv, päls D
våtspinnmaskinsskiftare C
varpare C
glansstötare, loläder- D
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glansstötare, övrigt läder C
glattare; (maskin-), får, kalv,
päls C
glattare; (maskin-), övrigt läder D
glättning E
gropare E
grundare av lackläder C
hjälpkarl D
hudlagerarbetare E
insaltare E
kalkare; päls- D
kalkare; övrigt läder E
kantskärare C
kokare, hand- D
kokare, maskin- C
krossare E
kvarnkar] E
kärrare C
lackerare av lackläder C
lossare E
manglare D
mätare C
möbelläderarbetare D
narvsatitning (pressning), garv-
och kromhud D Se skofabriker, maskinrems-
narvsattning, övrigt läder .... C fabriker, sadelmakare, pälsindu-
pälsskinnsfärgare D strin och seldonsfabriker.
pyrningskarl E
skavare, päls D
siktarbetare E
skavare, övrigt läder E
Läskdrycksfdbriker:
skärare E
skärare av lackläder C
slipare, får-, kalv-, päls- C
slipare, övrigft, läder D
smirgiare av lackläder C
smörjare, hand- E
sorterare; får, kalv, päls C
sorterare; övrigt läder D
Maltaronifab rik er :spaltare E
spikare, får, kalv, päls- D
spikare, övrigt läder E
sprutmålare, övrigt läder D
sprutmålare, får, kalv C
spännare av lackläder C
stickare av handskar O
strykare, (hand-) D
sträckare, (hand-) D
sträckare, (maskin-), får, kalv,
päls- D
sträckare, (maskin), övrigt lä-
der E
städerska D
sågspånsfuktare, får, päls- .... C
sågspånsfukltare, övrigt läder .. D
tillskärare av handskar O
transportkarl • E
torkare, får, kalv, päls- C
torkare, övrigt läder E
trommelfargare E
trommelkarl E
tvälttare I)
utsättare (maskin-), får, kalv,
päls- D
utsättare, (vaskning), övrigt lä-
der E
vaskare (hand-), får, kalv, päls- T)
vaskare, övrigt läder E
etiketttolistrare C
kontrollör C
konkare C
påfyllare C
saftkokarie C
transportarbetare D
it vättare 1)
deggörare B
makaroiniarbeterska B
niiaikaroniitorkare B
pressmaskinskötare B
Margarinfabriker: Mejerier:
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ävkylningstrumimas skötare .... C elevatarskötare C
blandnmgsmaskinsskiötare O förman C
byktvättar e 1)
fattömmare D
glaceberedare B
kontroillrnjölksaivdelningspersonal C
knådni-ngsimaskins sköitare .... O kärltvättare D
kamskötare C lagerkarl O
lastare och lossare .1) locköppnare C
lådstängare C
lådtiillverkare O
mejerska C
>mjölkkänls elevatorförare D
maskinskötare och -reparatör . . C mjölkmoittagare T)
paketmoittaigaire B mjölksändare C
råämnessmältare D
saltare C
ostberedare O
ostsaltare E
skyfflare C pasiteuriserare O
Markisfabriker:
markismonitör C
sepa.rators'kiötare C
smörberedaire C
tväittmaskinsskötare C
markissömmare C
preseinningssömmare C Metallindustrin:
Maskinister (annorstädes icke
nämnda) C
amm.unitionssvarvare C
anlöpare C
apparatmakare B
ammunitioinssviarvares! hjäilpfcarl C
appa.raitmonitör CMaskinister (i hett arbete) .... D
arbetare vid elektrisk smältugn D
airborrare D
armaturmålare CMaskinmontörer (se metallindust-
rin) . besiktningsman B
betsare C
betitinstallatör DMaskinmästare C
bleckslagare C
borrar© I>Maskinremsfabriker
brobyggare E
bronsare C
isträckare C
limmare C
broitchare C
itillsikärare O
tvätitare V
utsäittare C
brunerare O
brännaire O
bräittairbetare C
brättfoirmare D
Massörer C bänkskavare D
bågböjaire E
Massöser C chargerare E
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diktare E
elektriciteitsmaskinsskätare .... C
elektrisk svetsare C
emaljbräinnare E
etsare E
fallhammarsmed D
fernissare C
filare D
fildra.ga.re D
filhuggare D
filhärdare D
finmekaniker B
f inplåtsmed' D
flatare C
fräsare D
fyllningsmålare C
färgblandiatre C
förkrommare C
förnicklare C
förtenmare C
galvaniserare C
gassvetsare C
gjutare E
gjuterihjälpkarlar E
gjuitgodspaekare C
gjutsgodspuitsare D
glödgare C
grovplåtsmed E
grovplåtsmeds hjälpkarl E
gångjärnspressare E
gängskärare C
hammarkar] T)
hammarsköitare C
handskavare E
hissmontör D
heja.rs.mied' E
liyvlare D
härdare D
isolerare C
hästskoömed D
järnlagerarbetare D •
kapare C
kassaskåpssmed T)
kernmakare I)
knivsmed C
kokillpuitsajre E
koksnialare C
kompressorsköltare C
konstgjutare på byggen D
kontrollant B
konltrollör B
kopparsmed . D
kranförare C
kranskätare C
kärnmakare E
kärnsvarvare D
kärnuitslagare E
kättingshopsättare D
•lagerkarl D
lerformare E
lermjölnare D
lindar© C
låssmed C
dödare G
maritinveriksarbeitare E
maskinarbetare C
maskinbrotchare E
maskinformare (i gjuteri) .... E
maskinfräsafre C
maskinbyvlare C
maskinist C
maßkinmonitör D
maskinslipare C
masiung-sarbetare E
mejslare C
mcjselgravör D
'mejsel slipare C
metailslipare (för hand) D
metallskavare E
meltadlstickaire C
metallsågare C
modellfilare D
■modellsnickare C
montör C
mothålilare E
målare C
nitare E
nitvärmare D
3pannmakare E stickare C
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pannmakares biträde E
pannsmed E
svarvare C
svetsare (gas-elektricitets) .... C
plåtbocikare E
plåtslagare D—E
svartare C
sågbladsarbetare D
plåtvalsare E sättare D
poilerare C
provatre B
transformatormontör C
tråddragare C
provförare C iturbinskötare C
provrums-hjälpare B tvättare C
pressare D tommare E
pressare vid maskinpressen C ugnseldarc D
pressgjuitaire D ugnskarl (i gjuteri) E
präglare C ugnsreparatör E
påslagare E ugnsskötare C
refflare C utbalanserare D
rengöra.re C valsverksarbetare E
rengörare i gjmteriet D vapensmed C
repslagare D verktygsfilare D
revolversvarvare C verktygsfräsare D
verktygshärdare Driktare C
ryggare D
rörarbetare D
verktygsreparatör D
verkltygsslipare D
rörmontör E
rörsmed D
sandblandare E
sandblästrare C
verktygssvarvare C
våtslipare E
vallsvetsare, vällare E
värmeledningsmontör D
sandmalare E vassare D
sandsiktare E
övervakare B
ångpannsskötare D
skavare C
skaftare C
Se även järnsängs- och cykel
skyltmålare C fabriker.
skänkelfodrare D
skänkelförare (hand-) E
skänkelförare (maskin-) C
Blodelisnickare (annorstädes icke
nämnda) C
skärare C
smed E
smeds hjälpkarl E
Musikinstrumentindustrin:
fanerare C
smirgelslipare C
smältare E
lagerförman C
pianohopsättare C
pianomekaniker Csmörjare C
snickare C polerare C
sdtmalare C
Målare (annorstädes icke nämnda) Cspoltillverkäre C
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Mälterier:
mältare C
maltmästare (i arbetet delta-
gande) C
städerska C
Oljeeldare C
Orgel- och harmoniumfabriker:
harmoniuminredare C
metallarbetare C
orgelmonitör C
polerare C
Pappkartongfabriker:
snickare C
stammare B
tangenttillverkare (såväl orgel
som harmonium) C
tillverkare av klaviatur (orgel) C
tillverkare av små bälgar (orgel) C
tillverkare av tennpipor C
tillverkare av zinkpipor C
träsvarvare C
Paketbilschaufförer C
Paraplyfabriker:
Pappersbruk:
avfallspappersmalare D
balpackare E
blekare C
beredare av blekningsvätska . . C
cylinderkarl D
elektrisk montör C
holländarförman C
holländarkarl D
Porslins- och keramikindustrin:
hylstillverkare C
kalanderkarl C
limkokare C
lumpkokare D
lumpsorterare C
maskinist C
I biträde C
presspojke C
papperssorlterare B
pappersräknare B
ramtillverkare C
risbindare B
risskärare C
rotationsrullare D
rullkarl C
rullpackare D
skärmaskinsskötare D
smörjare C
specialmaskinsskötare C
askarbetare B
bärare C
hörnskärare C
kartongmäsltare B
lockmakare B
mottagare B
nitare C
skärare C
vikare C
lagerarbetare C
sömmerska B
Poliser B
(i utomhustjänstgöring) . . C
anbättrare C
blåserska B
brädkärrare D
brännare E
bränslekärrare E
brännvagnsfyllare E
dekorationssltämplare B
dekoratör B
drejare (hand-) D
drejare (maskin-) C
formare D
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massakärrare E
formarbilträde (lyftare) D massapressare E
formarbiträde (massapressare) C massasikitare D
massaskyfflare Eformgjutare E
formkärrare D nabbstansare C
paketererska Ogjutare D
porslinsvarvare Dglaserare D
glasyrbiträde C pressare C
ptutsare Cglasyrblåsare C
godskärrare D putsare av storgods D
råvarufyllare Dgodspackare D
råvarurengörare Cgodsradare C
råvaruslipare Cgodssynerska C
kapselfyllare D råvarusorterare C
kapselgjutare E råvarustämplare C
kapselkärrare D råvarutvätltare C
kapsellyfltare B
kapselpressare D
sanitetsgodsgjutare E
sanitetsgodskärrare E
kapselradare D sanitetsgodsslipare D
kapselrengörare D
kapselslipare D
skärvkrossare D
kapselsmörj are D
sorterare av färdigt gods .... C
sumpare av lera D
keramikgjutare I) Itallriksputsare C
keramikputsare C
klippflicka B
tallrikspuitsare (lyfter gods) .. D
knapptillverkare C
tegelformare E
tegelgjutare E
koppformare C tegelkärrare E
koppformare (lyfter gods) .... D tegelradare D
kopphänklerska (hand-) B
kopphänklerska (maskin-) .... C
Itillverkare av sopnedkastsrör .. E
tryckare (hand-) D
kopplimmare C
tunnfyllare E
krukpressare D
kärrare av kapselstycken D
ugnsfyllare E
Portfölj- och reseffektsarbetare . . Clappare D
lastnings- och lossningsarbetare E
Portvakter B
lergivare E
lerkärrare E
Pälsdjursskötare C
lermalare J)
maskinformare C
lådspikare D
maskingjutare C
Pälsindustrin:
massablandare E
maskintryckare C
buntare C
massakranare E bänkarbötare C
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fafleare !)
I)
C
C
C
c
I)
c
c
I)
I)
c
c
c
1)
D
C
c
c
D
C
c
D
I)
fuktade (sågspåns-)
färgare
gardare
kanitskärare
matar©
piskare (i maskin)
pälsglansstrykare .
reparerare och randskärare
skavare
skiniiiberedare
smirglare . . .
smörjare
sorterare och packare
spikare
sträckare .
städerska .
sörmmerska
tillfäkärare
torkare . .
trummieilairbeitare
itrummelputsare
uppmjukade (hand-)
uppmjukare (maskin-) Remfabriker (se Maskinremsfabri-
ker).
Radiofabriker:
ainl äggningsmontör
bakelitpressare ..
C
D
B
C
C
C
c
c
c
c
B
I?
B
B
C
C
C
c
Renhållningsverken:
expeditör
elektrisk- och gashitsare
fräsare
galv. arbetare
gängare ....
hyv.lare
hjäipkairl i metallverkstad
järnlagerkarl
kadmieringsarbetare
kon deinsatoirtillverkare
kopplaire
Reparationsverkstäder (se fabri-
kers reparationsverkstäder).
lindare
maiterare Repslag erier:
meta]] fräsare
metallfärgare;
meitallagerskötare
metallslipare C
metallpolerare C
metaMisvarvare C
metallpressaire C
målare C
packare C
polerare C
pressare C
radioarbetare B
radiomontör C
revolversvarvare . C
smic&ane C
sprutmålare C
svarvare C
transformatiormontör B
itrimmare B
tunnplåtsmed C
verktygsfilare D
verktygs] agerskötare C
Ramaffärers arbetare B
bilhjälpkarl D
chaufför D
gatsopare D
häsitkarl D
stallkarl D
sophögskarl D
toiliéttsitäderska D
vagnsikarl D
flätningsmaskinsarbeiterska .... C
lagerbiträde D
lagerfönnam B
repslagare C
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förmarn B
reparatioinskarl C granskare B
råämiieberedniingsinaskinsairbe-
terska C
handtryckare C
hjälpairbeterska C
rullnings- och nystnings-
maskkiisarbeterska C
klistrar© D
mätare C
vskärmaskinsarbeiterskia C packatre l C
spmnmaskinsarbeterska C pressare D
timskrivare B rallare C
Ritare B
solvare B
spolare C
sitoppare B
styckfärgare D
Rullfabriker (se fanér- och rull-
fabrifcer).
surrare D
torkare D
Itvätltare D
Sadelmakare C utdelare B
vatrpare B
Seldonsfabriker: väverska C
vävmaskinsställare C
handsöminaire C
rnaskinsömmare C
mänJtsträckare I)
nitare C
Sjukgymnaster C
rembråkare D
remf etitare D Sjuksköterskor C
reinskärare C
tiillskärare C
Sjukvårdare C
(rainkdyns-) C
Sjömän D
Segelmakeriindustrin:
förpackare D
haiidarbetare (hjälparbetare) . . C
korkbearbetare C
Skogs- och flottningsarbetare .... E
lastare D
skärai-e (för hand) C
(med maiskim) C
Skogvaktare 0
sönmadsarbetare (för hand) .. D
(med maskin) C Skoreparationsarbetare C
Servererskor och servitörer B Skofabriker:
Sidenfabriker:
bakistyckspikare C
dekaderare D
baksömfastsättare C
baksömjäninare C
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beckrandsömniare B
bimsulfastsättäire C
binsulskärare C
cementinsäitttare C
filtskärare D
flikavskärare C
foderjäminare D
fiodernåtlare C
fodertillsikärare C
gelämkiastsättare C
gelänkfräsacre C
gelänkskärffare C
genomsömmare C
gläittningsarbetare . . . D
gummiklackputsare C
gummJklaickspiikare (hand) ... D
gummiklackspikare (maskin) .. C
hakinsäittare C
hamrare D
hamrare och glattare D
inpackare C
kantskäirare C
kappinsättare C
blackbiimsare C
klacikfasitsäittaire D
fclaekfronitskärare C
Maickfrontpiutsiare C
klackfräsiare D
bilacfkfärga.re C
'klacikjämnare C
klackkittare C
Macklinimafre C
klaicbputsare C
klaieksilipare C
klaciksitällare C
ikkokuppsättare C
klistare B—C
kontrollör C
kransare C
kransformaire C
kranstillskärare C
kranssträckare C
lästisäititare D
lädersorterare C
läsitiordmare C
lästutdrägare (hand) I)
(maskin) C
mellanstyefetiillskärare C
modellör B
numrerare B
nåtlerska C
nåtlingstilJskäirare C
perforerade B
pinnare T)
pliggare D
pressare C
pällifyllare C
pällimmare • C
rand jämnare C
randhamrare C
ramdkanitfräsare C
ranjdremskärffare C
randsömmare D
ringinsättare C
ritsare C
ritsskärare C
ritsslutare C
riitsöppnare C
räknare B
sfeafitvikare D
skoipufcare C
sbärffare C
snittfräsare C
sniittfärgare C
snititpolerare D
snittsvärtaire B
sinittvaxare C
snörinsätitare B
spikare D
spika.vlägs-nare C
spikinsättarie C
stansaire C
stiftare C
stiftlappuitsare C
sityvningsklistrare C
sltyvningsskärffare C
styvningssömmare D
styvningsitråcklare C
suTbimsare C
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beslagare C
suilfräsare D beitsare C
suifärgare C
sulglattare D
bonare C
bildsnidare C
sullimmare C brädgårdskarl D
siulläderbärare D bärare D
sulpolerare D kallpressare C
sulpressare C lackerare C
sulpåläggare C maskinsnickaire C
sulskruvare D
sulslipare C
möbelpackare C
poleraire C
sulstansare D slipare C
Siulsömmare C snickare D
sulsömmare, tungt arbete .... D tapetserare C
sömformare C
sömhamrare C
träsvarvare C
varmare D
sömmare (för hand och med
becktråd) D
sömpolerare C Sockerindustrin:
trådknyterska B bemkolskärrare D
träklackbeklädare C
vikare C chaufför C
bromsare C
överläderbärare D
eldare D—E
översträckare D elektrisk montör C
filiare D
Skräddare C föriman B
hjälparbetare D
feokare C
Slaktinrättningar :
kopparsmed D
förman B
laborant B
hall- och slafctbiiträde D
lagerarbetare D
hjälp- och renihållningsikarl .... D
slaktare D
liokomoitiveldare I)
städerska C
vagare D
lokomotivförare C
lossore D
lådspikare C
maskinist C
Smedjekolstillverkare D
Smörjare (annorstädes icke
nämnda) C
maskinskötare C
målare C
murare D
plåtslagare D
remreparatör C
silungare D
Snickeriindustrin:
smörjare C
smed T)
arbeitare på toirkmngsavdelniang C
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snickare C
sockerarbetare i packeriet .... C
sockerkärrare E
sockersmältare D
städerska C
sömmerska C
timmerman D
Stensliperifabriker:
tågkarl C
•tvättare D
ugnskarl D
vakt B
ved- och kolkärrare E
verkstadsarbetare C
Sötare . D
Strumpfabriker :
Springflickor B
Springgossar C
Sprängämnesindustrin:
nitrare D
pressare D Övriga arbetare se trikåfabri-
ker.
Spårvagnsförare C
Spårvagnskonduktörer C
Stenindustrin:
borrare D
brytare E
brytarförman D
Stämpelfabriker:
gravör D
huggare (hand-) E
huggare (maskin-) D
kubbkarl D
kättingskarl E
lådifyllare E
packare E
rusnare E
sandblåsare D
sandsiktare E
slipare D
stensågare D
sitensågares hjälpkarl D-
surrare D
brynsltensförpackare C
brynstenstillverkare C
cirkelsågare C
förmalare C
sltenslipare C
stenlyftare D
reparatör C
skaftsättare C
slungare D
spolare C
stickare C
stoppare C
torkare D
tvättare D
Strykerskor C
Stålgravörer C
Städerskor (annorstädes icke
nämnda) C
filare C
maskingravör B
stål-maskingravör C
sitämpelarbetare B
stämpelsättare B
vulkaniserare C
Stärkelse- och sirapsindustrin:
forman D
mesakärrare Edekstrinfabriks arbetare C
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reparationsarbetare C mixerihjälpkarl C
mixerikarl 0lastare och lossare D
presspojke 0sirapskokare C
provtagare Bsirapsfabriks benkolsavdelnings
arbetare C siktkarl • C
skalare (hand-) Bsirapsfabriks filfcreringsavdel-
nings arbetare C skalare (maskin-) I)
skaleriförman Csirapsfabriks förpackningsav-
delnings arbelterska C smörjare C
torkmaskinssköltare Bsnickeriverkstads arbetare .... C
transportkarl Cstärkelsefabriks arbetare (egent-
ligt fabriksarbete) C tvättare C
tunnbindare och reparatör .... C tommare D
ugnskarl E
ugnsmurare D
Sulfatcellulosafabriker:
arkmottagare C
balare E Sulfitcellulosafabriker:
balares hjälpkarl E arkmottagare C
blekare C balare E
blekvätsketillverkare C balarhjälpkarl E
balningstrådstillverkare C balningstrådstillverkare C
cylinderkarl C blekare C
cylindermaskins skötare C blekvätskeltillverkare C
destillaltor C blylödare C
blylödarhjälpkarl Cefterskalare E
eldare (i sodarummet) E cylinderkarl C
elektrisk montör C cylinidermaskinsskötare C
filterkarl C efterskalare E
flissållsskötare C elektrisk montör C
flistransportinrättningsskötare . C flissållkarl C
flottbassängkarl D flistransportinrättnings skötare C
hartskokare C flottbassängkarl D
hartiskokares hjälpkarl C huggkarl C
huggkarl C kapare C
kalkstensbrytare Dindunstare C
kapare C kamyrmaskinsskötare C
kalkbrännare I) kamyrmaskinskötares hjälpkarl C
kalk- och sodakärrare D kokare C
kokares hjälpkarl Ckokare D
kokares hjälpkarl D kokkilttelmurare D
kollerkarl D
lulttappare C
kollergångskarl D
lösare C
kvistmasseupptagningsmaskins
skötare D
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masskyfflare E
provtagare B
presspojke C
siktkarl C
»kalare (för hand) E
skalare (kniv- eller trummask.-) D
skaleriförman C
smörjare C
syrekarl C
torkmaskinsskötare C
transportkarl C
Svavelsyre- och superfosfatfabriker:
blysmed C
dammkammarskötare E
elektrisk montör C
filare C
hjälpkarl C
kisugneskötare E
murare D
putsare C
skötare av apparaterna C
sköitare av torn- och pumpav-
deln C
smed D
spolare B
svarvare C
svetsare C
sulfatugnsskötare D
syrelasitare C
tillverkare av A.I.V. lösning .. D
timmerman D
utarbetare C
Sår/industrin:
brantare C
bärare av bakar C
eldare D
ends- och splitvedskapare .... C
splitkantare C
~
splitlasitare C
endsstaplare C
flishuggningsmaskinsskätare ... C
hjälparbetare i sågen, kvinnor C
män .. D
hjäilpkantare I>
hjälpsågare D
hyvlare C
justerare C
justerare i såg T)
kapare av bakar T>
kantare D
klyva.re C
käpp (squares) justerare C
käppmottagare C
käppsågare C
kärrare I)
lastare D—E
lastare av bakar C
lalthsjusterare C
ilathsikanta,re C
lathsmoittagare C
Lafchssorterare C
laithssågare D
lathsstapJare C
lossare E
läkt (slaitimgbaittens) justerare . . C
läktmottagare C
läktstaplare C
läiktsåga-re C
maskinist C
matare T)
mottagare D
mottagare av bakar C
män vid stocklager E
mätare C
pråmkarl C
pråmlasitare E
ramsågare D
remontikarl D
remsömmare C
rengörare C
ribbka-pare C
ribbkaistaire C
ribblastare C
ribbmottagare C
ribbsorterare C
slipare C
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burkpressarbetare C
smör jare C chokladarbetare C
sorterare D degblandare C
vid rasament C degvalsare C
i sågen C dragépackare B
splitvedsstaplare C dragéarbetare C
sitap.lare (hand-) B karamellkokar e C
staplade (maskin-) D toaramellköksarbetare C
stockdragare (repsikka) C karamell invecklare . B
stockintuanmare C karamellådspackare C
stoekfjälldraggare E karamell packare B
stockkndppare: E karaimellagerarbetare C
stock!andlyfitare B karamellverksitadsarbeitare C
sitockrullare och rivare B kexarbetare C
stocksoriterare D kexpaekare B
stockupptagare B konfektarbetare C
stämplare C konfekitpackare C
stäv justerare C lagerkar] C
stävkanltare C lastare D
lakritsarbetare Csitäivmottagare C
sitävsorterare och lastare C lafcritskokare 0
stävstapilarie C lakritspreissairbeitare 0
stävsågare D laikritsgjutare C
sågsltällare C marmeladarbetare C
itakläggare D pasrtillarbetare B
timmer habare C pudergjutare C
torkmästare B sirapskokare C
upptagare B varvgranskare B
vedtravars D varumottagare C
Sängklädsfabriker: Takfiltfabrikers arbetare D
hjälparbetare B
lagerarbetare C
Tandtekniker B
madrassarbeitare C
maskinsömmerska B
städerska. C Tapetfabriker:
tillskärare B färgarbetare C
tä,ckstickerska C maskintryckare C
maskkitryckarbiträdie C
Sömmerskor se hemsömmerskor
samt kostym- och kappfabriker.
mönsterbokstillverkare B
packare C
rullare C
Sötsaksfabriker tryckvalstillverkare . C
itvätterska Caskarbetare B
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Tapetseraraffärer:
sömmerska C
sadelmakare G
tapetserare C
Tarmaffärer:
fettavskiljare C
Teknokemiska fabriker:
I'ettsmältare D
köttstockskilare C
lagerkarl D
ifyllare av stövelsmörja, sko-
mätare C
rengörerska C
saltare D
snickare C
sorterare C
tvätterska C
tommare D
Tegelbruk:
avloppsrörs tillverkare E
brännare D Telefoninrättningar:
bränslehämltare D
förare D
gipsare E
hjälpare vid pressen D
lerblandare E
lergropskarl E
lokomotivförare C
målare av torr lera D
matare D
maskinist D
sumpkarl E
taktegeltillverkare (med maskin) D
tegelkärrare E
tegellagrare D
tegellyftare D
tegelradare D
tegelradare vid ugnen E
tcgelradares vid ugnen hjäl-
pare D
tegelskärare D
'täckare D Tidningspressen se boktryckerier.
täckdikesrörs tillverkare (med
maskin) D
ugnsfyllare och -tommare .... E
vagnsförare E
vagnsväxlare D
etiketterare, paketerare m. m. . . B
flasktvättare C
hisskarl C
kräm m. m B
kokare C
lagerskötare C
lådstiftare B
pulverblandare C
städerska C
pulverförpackare B
tvålförädlare C
vätskeförpackare B
arbetare i itelefonverkstaden .. C
elektrisk montör C
expeditör B
felsökare C
installationsmontör C
lagerarbetare C
landsortsmekaniker C
linjeingeniör B
linjemontör C
linjemästare C
maskinist C
maskinrengörare C
mekaniker B
mekaniker (ambulatorisk) .... C
metallarbetare C
målare C
smed I)
snickare C!
Timmermän (vilka icke finnas
nämnda annorstädes) D
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murare D
packare B
packare (för hand) B
packningsmaskinskötare B
Timskrivare B paketerare B
pappskärare C
paraffinerare BTobaksfabriker:
askmaskinsarbeitare B
pressare B
rörarbetare D
askskärmaskinsarbetare B
slipare C
avfallstobaksmaskins skötare .. B
bladsorterare B
skärare C
snickare 0
bländare C
snusmalare O
chaufför D
snuspackare B
cigarettasksorterare B
spinnare B
cigarettgranskare B
stripare B
cigarettmaskinisarbetare B
stoppningsmaskinsarbetare .... B
cigarettmaskinsförare B
städerska 0
cigaretltisorterare B
svarvare C
cigarrmakare B
timskrivare B
cigarrmaskinsskötare B
tobaksrivare B
cigarrsorlterare B
tobaksfuktare B
dammaskinsskötare C
torkare 0
eldare D
elektr. montör C
transportör C
tvätterska D
eltikettmaskinsskötare B
filare D
vitarbetare D
fuktare B
vedhuggare D
vickelmaskinskötare B
handarbetare B
vickelvändare B
hjälpkarl D
vågförarehjälp C
hylsmaskinsarbetare C
inlagemaskinskötare B
vagare och uppdelare C
inlagetorkare B
klisterkokare C Trikofabriher:
klistrare B asktillverkare B
kontrollörska B
lagerarbetare C
avfalls- och lumpsorterare .... C
blekare D
lagerförman B cottonmaskinstickare D
limblandare O eldare T)
lösenska B fodraltillverkare B
maskinist C formare C
maskinklistare B fållare B
maskinmästare B färgare D
maskinpackare B garnlagerarbetare B
montör (reparaltör) D garn- och tygvarulagerarbetare C
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garntransporterare C
garnändsklippare B
granskare B
handmaskinvävare C
hasplare C
inredare B
keltlare B
knapphålssömmare B
knappsömmare B
lagerbiträde B
maskin] ägare D
moitorstickmaskinsstickare B
packare C
parhopsätitare B
parhopsömmare B
pressare C
raschelstolsvävare B
reparationsarbetare C
resormaskinvävare B
rivare C
ruggare B
rundstolsvävare B
snickare C
sorterare C
spolare B
stoppare B
strumpmaskinvävare B
strykerska C
städerska
, C
sömfållare B
sömmerska B
Träullsfabriker:
torkare C
tvinnare C
tvälttare D
vändare B
Trädgårdsarbetare D
Träsliperi- och kartongfabriker:
arkmottagare C
arkmoittagare (torr) C
balare E I1vålfabriker:
balarhjälpkarl E
balpackare (kartong) E
cylinderkarl C
elektrisk montör C
hollanderkairl I)
kamyrmaskiinsskötare C
karton gmaskinsskötare C
feapare T)
pappvägare C
raffinörkarl C
ramtillverkare C
rullkarl C
siktkarl C
skal&re (hand) E
skalare (maskin) D
skaleriförman C
slipare: bromsmaskin D
Siteitigschleifermaskin . . C
sliperiförman B
sliperiform.au (i arbetet delta-
gande) C
smör jare C
sorterare B
sticksiktkarl C
itiransportkjarl C
torkeriskötare C
upptagningsmaskinskötare .... C
virkesstaplare E
våtpresskarl E
balare C
hyvlare C
lastare D
sågare C
träkärrare D
utarbetare D
Tullvakter C
Tunnbindare C
arbetare på kartongavdelningen B
avsändare av varan C
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buntare C
fettsmälitare D etikettmaskinsskötare B
glycerintillverkare C förare av ifyllnimgsmaskiinen .. C
lagerkarl D grosspackare 0
maskinist C grovarbetare D
montör C ifyllare och emotttagare vid
kompleifcmaskinen Cmottagare aiv varan C
pulverförpackare B taonipletimasikinsskötare C
pulverkoka.re C kontrollör B
timmerman C lagerkar] D
toileittvålitillverkare B massatillverkar© D
tvålavkylare C målningsmaskinsskötare B
tvålförpaokare C packmaskinsskötare B
tvålfcokare C reparationskarl C
tvålskärare C riktniingsmaskinsarbetare C
tvåst amplare C simplexmaskinsskötare C
skalare E
splinitpaekare C
Tvättinrättningar och färgerier:
fläckuttagare C
städerska C
svarvare C
färgare D sågare D
konstsoppare B sättare vid ifyllnings-maskinen C
mangelarbeitare D torfeare C
mekaniker (•
märkai-e B
uitarbeitare (lossare av asp) .... D
packare C
packarbiiträde C Ugnsmakare D
painmsiköitare D
pressare D
rengörare • C Urmakare ' B
räfenare och sorterare C
sitrykerska C
städerska C Utarbetare (annorstädes icke
nämnda) C—Dsömmerska .' B
tvättare (maskin) C
tvättare (hand) D
vridare D Vaktmästare B
ångare C
Varuhissförare C
Tändsticksfabriker :
aekumuilaitorkaii C
asknia skiinssköltare B Vattenledningsaffärer:
ba-nddragare C rörmontör, på byggen E
bränsletransiportör D röirmontörbiträde E
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Vattenlednings- och elektricitets-
verk :
hjälpstaitionsdejour B
insltalleringsikontrollör B
kassöd B
'kemisk arbetare C
kemisk dejour B
maskinist C
maskininästare B
mataravdelningens föreståndare B
mäitaravläsare C
mäitairkonitrollör 0
mäitarmekaniker C
mätarmålare C
mäitarombytare C
mätarreparatör C
mätartvättare C
rörmonterare E
rörmoniteirarbiträde E
rörmästare B
startionsdejour B
Vedkörare D
Vedsågar:
vedshuggare . T)
vedtravare 1)
vedsågare D
Vulkaniseringsverkstäder:
Vulkaniserare (bilrings-reparaitör) D
Väg- och vmttenbyggnadsarbetare E
Se även asfaltindustrin.
Yllefabriker:
arbetare på avsändningsavdel-
ningen C
arbetare på garnlagret C
arbetare på råvarulagret ...... D
avfalls- och lumpsorterare
.... C
bländare D
borstare C
buntare C
centrifugarbeltare D
dekaderare C
eldare B
elektrisk arbetare C
filare D
fixerare D
forman D
förman B
garnfärgare D
garntorkare D
granskare C
hasplare C
hjälparbetare C
hopfogare C
hopfogare på ringspinneri
.... C
hylsmaskinsskötare C
hylssorterare C
härvspolare C
inredare C
karboniserare C
kardare C
kardbiiträde C
karidmaskinsförman D
klistrare D
maskin- och turbinskötare .... C
maskinställare D
maskinställarbiträden D
murare D
målare Q
mätare c
mönstervävare C
packare C
pressare O
plyschare C
rensare D
ringspinnare C
rivare c
ruggare C
rörairbeitare D
selfactorsspinnare och biträde . . C
slipare D
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transportarbetare D
tvinnare C
smed T) tvättare D
smörjare D ullfärgare och tvättare D
snickare C ulltorkare D
soilversika C
spinna.re C
utarbötare D
utdelare C
spoilare C valkare D
spolare från köps el. bobin .... C varperska C
spolerska C vävare C
stoppare C vävare (2 maskiner) D
siträckmaskinsskötare C vävsitolslagare D
styckfärgare D vävstols!ägares hjälpkarl D
städerska C överskärare C
svarvare C
timmerman D
torkare C Zinkvitifabriker se färgfabriker.
Vid tillämpningen av ovanstående förteckning är att märka, att folk-
försörjningsnämnden i de fall, då vid yrkesbenämningen antecknats tvenne
bokstäver, vilka utvisa köpkorts art, i varje enskilt fall särskilt bör pröva,
vilketdera av de i förteckningen nämnda korten, som skall givas åt arbetaren
på grund av arten av hans arbete.
Under den allmänna benämningen ~Fabrikers reparationsverkstäder" ha
uppräknats flera sådana i fabriksanläggningars pannrum och reparations-
verkstäder sysselsatta arbetare, som även i många fall finnas upptagna bland
benämningarna i förteckningen under respektive fabriker.
Åt lärlingar skall i allmänhet givas samma kort som åt andra utövare
av ifrågavarande yrke.
Såsom av den i början av förteckningen tryckta allmänna grupperingen,
vilken bör iakttagas vid distributionen av brödkorten, framgår, kan kvinna
på grund av sitt yrke erhålla högst D-kort. Dock har man ansett, att åt
kvinnor, vilka arbeta på byggen som murbruks- eller tegelbärerskor, får givas
E-kort (se sid. 4).
Beträffande natt- och skiftesarbete bör observeras, att endast åt kropps-
arbetare, vilka med hänsyn till arbetets art annars skulle erhålla B-kort, får
givas O-kort. Såvitt person på grund av arten av det arbete han utför är be-
rättigad att erhålla C- eller D-kort, får åt honom på den grund, att han utför
natt- eller skiftesarbete, icke givas kort, som berättigar till större ranson.
Folkförsörjningsnämnden kan efter prövning och, då det befinnes nödigt,
efter yrkesinspektörens hörande, på ansökan giva arbetare, som vid utdel-
ningen av brödkort erhållit kort, som berättigar till en mindre mängd än
hans yrke förutsätter, sådant brödkort, som motsvarar hans yrke.
Emedan i förteckningen ännu fattas många yrkesbenämningar, bör vid
utgivandet av kort åt sådana arbetare, vilkas yrkesbenämningar icke finnas
upptagna i förteckningen, beaktas, att de folkförsörjningsnämnder, inom
vilkas områden sannolikt äro bosatta arbetare i samma industriinrättning,
böra sätta sig i förbindelse med varandra och överenskomma om, vilket kort
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envar folkförsörjningsnämnd i de ifrågavarande fallen bör utgiva. Härigenom
undvikes, att i samma arbete varande från skilda folkförsörjningsnämnder
erhålla olika kort, såsom hittills ofta skett, vilket just har utgjort en av de
största orsakerna till missnöje med utdelningen av brödkorten.
Såsom redan tidigare nämnts har man vid uppgörandet av denna för-
teckning, på grund av de exceptionella förhållandena, oaktat bemödanden
icke i tid lyckats erhålla ens närmelsevis samtliga ifrågakommande yrkes-
benämningar. Enär den till folkförsörjningsnämndernas förfogande stående
förteckningen således fortfarande är bristfällig, uppmanar folkförsörjnings-
ministeriet med tanke på den nästa vår förestående distributionen av nya
köpkort nämnderna att uppgöra en förteckning över yrkesbenämningar, vilka
icke ingå i denna förteckning, och efter distributionen av korten insända
densamma till folkförsörjningministeriet. Förutom egentlig yrkesbenämning
bör invid densamma även nämnas industribranschen samt bokstaven på det
kort, som utgivits av folkförsörjningsnämnden. Sålunda skulle en möjligast
fullständig förteckning över yrkesbenämningarna erhållas för nästa kortut-
delning.
Folkförsörjningsnämndens tilläggsanteckningar:
Helsingfors 1941. Statsrådets tryckeri.
